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年度 遺跡名 期日 参会者散 備 考
????三 里 古 墳
坊 塚 古 墳
真美ヶ斤201地点
屋敷山古墳
石光山古墳群
寺 戸 遺 跡
1.26
3．1
5．17
6．26
8．13
6．20
～22
12.10
200
100
30
50
5側
3日側で
1,000
20
他に講演会200人
他に公民館で講演会
2 0人
雨のため少ない
????飛鳥京跡第47次
宮 滝 遺 跡
ナガレ山古墳
石舞台古墳
4．12
11．8
12．7
12.20
120
60
50
80
????宮 滝 遺 跡
東大寺旧境内他
仏 塚 古 墳
5．22
12.26
30
50
50
????
箸墓西遺跡
市尾墓山古墳
松 尾 寺
マルコ山古墳
唐古 ・ 鍵遺跡
飛鳥京跡(エビノコ大殿）
3．12???
???
???
3．18
3．18
11．5
11．19
11．30
80
50
250
850
20
600
200???
町内小学校児童
????
市尾墓山古墳
太安万侶墓
5．4
5．5
3．5
160
500
300
高取小学校4年･6年対
象
????斑鳩町酒ノ免遺跡
飛.烏京跡73次及び
蝿宮推定地16次
池田庄遺跡
立野城遺跡、郭
飛鳥
←4▲
凧 跡71次
1.13
12.3
12.
7．14
100
？
●
’
e
？
●
大雪
????麻ノ谷l号墳
ゼニヤクポ遺跡
見田・大沢古墳群
箸 尾 遺 跡
飛鳥京跡（大門）
稗 田 遺 跡
新山古墳群
飛鳥京跡（土木）
7．19
8．25
9．13
9．30
12.21
12.21
12.21
2．14
30
100
600
150
150
200
50
300
????今田古墳群
松林苑 6 次
上井足古墳群
脇 田 遺 跡
8．15
8．16
9．18
10.20
11.28
？
？
●
？
●
？
●
????
高安城 1 次
牧 野 遺 跡
白毫寺遺跡
法貴寺遺跡
桜 ヶ 丘遺跡
坪井遺跡2次
巨勢山古墳群
宮 滝 遺 跡
松林苑 9 次
タニグチ古墳
平野窯跡群
クルマゴエ遺跡
塚 本 古 墳
4．25
5．22
6．13
8．28
9．15
9．19
10.3
11.14
1 ．9
2．20
2．26
3．12
3．27
300
30
150
50
250
150
70
250
300
80
150
20
150
小雨決行
????塚 本 古 墳
上 山 遺 跡
高安山火葬墓
能 峠 遺 跡
鳥谷口古墳
4．3
4．3
4．29
5．30
6．18
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年度 遺跡名 期日 参加者数 備 考
????曽 我 遺 跡
橘 遺 跡
佐田遺跡群
牧 野 古 墳
美努岡萬侶墓
佐保山遺跡
8．7
10.31
12.11
1．29
､1．22
2．25
2．26
？
,
？
●
？
●
900
？
●
？
●
????
舞谷 4 号墳
束明神古墳
平尾北原古墳
梨本東遺跡
大峯山本堂
法貴寺遺跡
福 地 城 跡
龍王山古墳群
4．21
5．20
8．12
9．9
12．1
～2
12.23
1 ．12
2．24
450
9000
450
80
1500
350
70
1100
調査中見学者計5万
人
????
脇本遺跡2次
沢・野山古墳群
飛鳥京跡106次
藤 ノ 木古墳
芝塚 2 号墳
広瀬地蔵山墓地跡
尾山台遺跡
ゼニヤクポ遺跡
藤 ノ 木古墳
脇本遺跡3次
藤ノ木古墳出土遺物展示
多 遺 跡
4．7
6．30
9．28
9．29
12.8
12.10
12.10
12．14
12.15
2．9
2．16
～23
3．21
600
150
150
15131
200
35
100
120
2500
800
22483
150
斑鳩町中央公民館に
て
????平岡西方古墳群
忍 坂 遺 跡
多 週 跡
興福寺境内
脇本遺跡4次
与楽古墳群
5．24
6．7
9．7
10.18
12.21
3．28
300
400
490
300
200
170
????巨 勢 寺 跡
鳥 庄 遺 跡
笛吹古墳群
四 条 遺 跡
8．9
9．13
10.10
2．6
～7
195
2049
318
4098
????寺口干塚古墳群
高山 l 号墳
巨 勢 寺 跡
桐山和田遺跡
4．24
11.19
11.23
3．19
280
266
256
310
????
纏向石塚古墳
飛鳥京跡116次(エビノコ郭）
箸尾遺跡7次(上層）
保津・宮古遺跡1
東 城 遺 跡
保津・宮古遺跡2
高田垣内古墳群
新 沢 干 塚
北野ウチカタビロ遺跡
箸尾遺跡7次(下層）
6．11
8．12
9．23
9．23
9．30
12.3
12.10
3．4
3．10
3．31
2500
101
175
217
321
438
400
224
307
181
????原 遺 跡
飛鳥京跡エビノコ郭
中 山 大 塚
三陵墓東古墳
ワ ラ 田古墳
6．30
8．4
9．30
10.7
1．13
100
40
'㈹
160
150
年度 遺跡名 期日 参加者数 備 考
????
東大寺戒壇院東地区
宮滝遺跡44次
石光寺境内
粟原カタソバ遺跡
阪原門前遺跡
石榴垣内遺跡
池 上 古 墳
当麻遺跡古墳ウォーク
平林古墳､竹内剛､加纐寺
四条遺跡13次
4．27
5．3
5．26
8．4
8．31
10.19
10.20
3．1
3．15
700
250
2500
300
100
100
170
800
300
????白川火葬墓群
住 川 遺 跡
鴨神遺跡4次
阪 原 遺 跡
南 郷 遺 跡
6．14
7．12
8．22
1．30
1.31
196
500
400
530
????
中山大塚古墳
下茶屋遺跡
11．27
28
10.23
3000
300
????加 守 廃 寺
南 郷 遺 跡
中山大塚古墳
太 田 遺 跡
4．29
10.23
10.29
30
11.3
1800
500
1400
300
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昭和59年度第2回
つか錘うじん
束明神古墳現地鋭明会のご案内
奈良県立橿原考古学研究所
危鱈O7442－4－1101
高取町教冑委貝会
醒074452-3334（内練413）
佐田丘陵の一端に築かれた切石積の横口式石榔
をもつ終末期古積の現地脱明会を下記のとおり
実施いたします。ご多忙のこととは存じますが
よろしく御参集下さい。
配
日時昭和59年5月加日⑧鯨1園10時
第2圏2時
場所恋取町佐田 束明神古墳
交通侭関
近鉄南大阪線壷阪
山釈下車西北へ徒
歩約20分（高取中
学校を目糠）
現切への道路は車繭
通行鍍止になってい
ﾘﾝs ます。自励車はご遠
恵下さい。
???????
（小雨決行ハガキご持参下さし，）
現説案内の葉書サンプル
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表2 現地説明会の人員配置
東明神古墳現地説明会分坦1984.5.15
期日 昭和59年5月20日（日）1回目10：00～
2回目14：00～
場所 現地
説明者 ○○○○
出土品 展示（於拝殿）手すりをつくるケース
説明札
見学者誘導・受付等
①～⑥ 誘導板
⑦ 警 察○名（駐車場へ）
(車どめ） 町職員○名
⑧ 町職員○名（人員制限）
(受付） 研究所員 3名⑩と連絡
⑨ 町職員○名
研職員 1名
⑩ 町職員○名（人員制限）
(階段下） 研究所員 2名
⑪ 警 察○名
(本部） 研究所員 4名
町職員○名
⑫ 研究所員 2名
(展示）
⑬⑭ ⑬or⑭のいずれかの位置
(説明者）
⑮～⑳ 研究所員 8名
(監視）
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表3束明神古墳参会者数（府県別）
一
一
四
一
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現説 牙 説以外 現説
》????。
説以外
男 女 計 男 女 計 合計 男 女 計 男 女 計 合計
北海道 1 6 5 11 12広島 17 11 9 20 37
青森 1 1 1 2山口 4 5 5 9
秋田 3 3 3香川 4 5 5 10 14
岩手 0徳島 1 1 5 6 7
山形 2 2 2 4愛媛 3 7 6 13 16
宮城 4 1 5 5高知 1 3 2 5 6
福島 2 2 1 3 5福岡 3 23 11 34 37
東京 36 82 42124160佐賀 0
千葉 12 11 18 29 41長崎 1 1
埼玉 11 7 5 12 23態本 2 7 8 15 17
栃木 1 2 5 7 8大分 6 4 4 8 14
群馬 4 5 9 9宮崎 1 3 3 4
山梨 1 3 4 7 8鹿児島 1 3 3 4
神奈111 14 35 33 68 82沖縄 5 5 10 10
茨城 3 22 11 33 36
静岡 3 12 22 34 37韓国 1 1
長野
岐阜
愛知
三重
3
14
78
78
10
4
52
76
14
5
48
34
24
9
'㈹
110
27
23
178
188
オース
トラリ
ア
ｱﾒﾘｶ
1
1
1
1
新潟
石川
富山 1
1
3
4
1
2
3
2
5
7
2
5
8
ハガキ
不.明
稔計 291615別
105
2
45側
2
3548255461舵
4
l剛2
福井 3 24 4 28 31
滋賀 49 32 20 52101
京都 335222127349684
大阪 12閃8卯 60114912756
兵庫 291l” 136326617
奈良 別7017021316釦185088
和歌山 61 40 29 69130
鳥取 4 2 6 6
島根 7 7
岡山 15 8 5 13 28
牧野古墳(現説） 髄韮山古墳群(現説）
県斜 男 女 計 県語 男 女 計
奈 良 273108381奈 良 305141 446
京 都 25 11 36京 都 26 14 40
大 阪 122 47 169大 阪 203 62 265
兵 庫 23 4 27兵 庫 33 8 41
和歌山 5 1 6 和歌山 3 0 3
滋 賀 5 0 5 滋 賀 4 1 5
三 重 3 0 3 三 重 4 1 5
愛 知 9 12 21 愛 知 8 12 20
千 葉 1 1 岐 阜 2 1 3
埼 玉 2 2 長 野 2 2
山 形 1 1 神奈川 1 1 2
高 知 1 1 東
■一
泉 2 4 6
群 馬 1 1 山 梨 1 1
岐 阜 1 1 茨 城 1 1
徳 島 1 1 大 分 1 1
岡 山 1 1 青 森 1 1
静 岡 1 1 合 計 592250842
不 明 2 2
合 計 477183660
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束明： 申古墳(現説)隣L内
市町＊ 1人》 市町鞭 (人） 市町＃ 1人） 市町 (人）
高取 387下市 16天理 29御所 76
川西 11大淀 15大和郡山 65室生 1
田原本 40新庄 30吉野 14斑鳩 14
当麻 18大和高田 64広陵 9 十津川 1
生駒 59香芝 35三郷 15野迫川 2
榛原 21平群 14上牧 19桜井 41
菟田野 2 王寺 14五条 15
奈良 405明日香 73河合 10ハガキ 70
都祁 3 三宅 11安堵 2 友史会 99
橿原 369大宇陀 1 合計 2070
表6龍王山古墳群現地説明会参加者の年令構成（ただし、参加者名簿に年令が書かれた379人に限る）
(379人中）
????????? ????????? ? ??
録女104人 男275人
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男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
10 1 20 5 8 30 2 2 40 5 1 50 4 3 60 7 4
11 1 1 21 3 3 31 1 41 5 1 51 5 1 61 4 2
12 2 6 22 11 2 32 3 42 7 1 52 5 4 62 7 5
13 6 1 23 1 33 3 1 43 1 1 53 4 1 63 10 4
14 4 24 2 34 3 1 44 1 54 5 2 64 8
15 7 25 1 35 1 2 45 4 5 55 2 65 6 3
16 26 3 1 36 3 1 46 3 56 10 5 66 6
17 27 3 1 37 47 2 3 57 5 3 67 4
18 3 28 1 38 2 2 48 5 1 58 3 7 68 12 2
19 3 1 29 5 1 39 4 1 49 6 1 59 6 3 69 5
計 27 9 計 34 17 計 22 10 計 39 14 計 49 29 計 69 20
男 女 男 女
70 7 2 80 1
71 3 1
72 3 1
73 5 計 1 0
74 2 1
75 4
76 1
77 4
78 5
79
計 34 5
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